





















1; : : : ; T )はIMPSt，tをパラメータとする二項分布







exp(t + wt + ht + vt)












wt j + t; t  N(0; 2 ) (4)
により表現する．さらに，祝日のクリック率は日曜のそれに近いだろう
という期待から祝日効果項htを
ht = It(wt;sun   wt) (5)



































パソコン ゲーム ニュース スポーツ
パターン1 0.000523 0.000372 0.000430 0.000875
(0.000691) (0.000548) (0.000656) (0.001159)
パターン2 0.001290 0.002618 0.001316 0.001438
(0.001599) (0.003171) (0.001843) (0.001744)
パターン3 0.000277 0.000578 0.001790 0.001997
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図1: CTRの観測値（実線）と本研究のモデル（上段）および比較対象
（下段）から得られた予測値（点線）．縦軸は，検証期間中のCTRの平
均を基準とする比率．
